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ABREVIATURAS
ANRW = H. Temporini y W. Haase, eds. Aufstieg und Niedergand der römis-
chen Welt, Berlín, 1972-
BGU = Aegyptische Urkunden aus den Königlichen Museen zu Berlin,
Griechischer Urkunden, Berlín, 1896.
Buckland, RLS = W.W. Buckland, The Roman Law of Slavery, Cambridge, 1908
(reimpr. 1970).
CJ = Codex Iustiniani
CGL= Corpus Glossariorum Latinorum, ed. G. Goetz, Leipzig, 1892
(reimpr. Amsterdam, 1965).
CPL = R. Cavenaile, Corpus Papyrorum Latinarum, Wiesbaden, 1958
DNP = H. Cancik y H. Scheider, eds. Der Neue Pauly. Enzyklopädie der
Antike, Stutgardt, 1996-
EDR = Epigraphic Database Roma (Eagle): http://www.edr-edr.it/in-
dex_it.html
FIRA = FIRA = S. Riccobono, J. Baviera, C. Ferrini, J. Furlani, V. Arangio-Ruiz,
Fontes Iuris Romani Anteiustiniani, Florencia, 1968, 3 vols.
HD = Epigraphische Datenbank Heidelberg: http://www.uni-heidel-
berg.de//institute/fak8/sag/edh/index.html
IAM = Inscriptions antiques du Maroc, París, 1982.
ILS = ILS = H. Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae, Berlín, 1892 ss.
IJ = Institutiones Iustiniani
LIMC = Lexicon Iconographicum Mithologiae Classicae, Zurich-Munich,
1981-1999, editorial Artemis, en 9 vols.
LTUR = M. Steinby, ed. Lexicon Topographicum Urbis Romae, Roma,
1993-2000
M. Chr.= L. Mitteis, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde,
Hildesheim, 1963, G. Olms.
Mommsen, DPR = Th. Mommsen, Droit public romain, trad. francesa, en siete tomos,
de P. Girard, París, 1889-1896.
OLD = P.G.W. Glare, Oxford Latin Dictionary, Oxford, 1982, Clarendon
Press.
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ORF = H. Malcovati, Oratorum Romanorum Fragmenta, Turín, 1930.
PIR = A. Stein y E. Groag, L. Petersen y K. Wachtel, eds. Prosopogra-
phia Imperii Romani, Berlín y Leipzig, 1933-
P.Diog. = P. Schubert, Les archives de Marcus Lucretius Diogenes et textes
apparentés, Bonn, 1990, Habelt.
RRC = M. Crawford, Roman Republican Coinage, Cambridge, 1974.
Rotondi = G. Rotondi, Leges publicae populi Romani, Milán, 1912 (reimpr.
Hidesheim, 1962)
RS = M. Crawford, ed., Roman Statutes, Londres, 1990
SB = F. Preisigke, Sammelbuch Griechischer Urkunden aus Aegypten,
Estrasburgo, 1915.
Syll3 = W. Dittenberger, Sylloge Inscriptionum Graecarum, Leipzig,
1915-24 (3ª ed.).
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